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Väitöskirjan tai opinnäytteen julkaiseminen verkkoversiona on helppoa. 
Markkinat ovat pullollaan erilaisia ohjelmia eikä alkuperäisen tekstin 
muuntaminen verkkolevityskelpoiseksi ole suurimmalle osalle tutkijoista ja 
opiskelijoista ainakaan teknisesti ylivoimainen tehtävä. Kaiken hyvän lisäksi 
opinnäytteen julkaiseminen Yliopiston kirjaston ylläpitämällä E-thesis-
palvelimella on ilmaista väittelijälle tai gradun tekijälle. Vaikka 
verkkojulkaiseminen ei ole vaikeaa, se ei ole välttämättä halpaa. 
Muuntamiseen tarvittavat ohjelmat ovat yleensä kalliita. Jos verkkoversiota ei 
tee itse, kukkaron nyörejä joutuu löysäämään verkkojulkaisemista varten 
erikseen. 
Humanistisen tiedekunnan kirjasto ojentaa auttavan kätensä tarjoamalla 
maksutta kirjaston käyttäjille räätälöidyn palvelun, jonka avulla väitöskirjan tai 
opinnäytteen voi muuntaa käden käänteessä PDF-tiedostoksi. 
Kirjaston Metsätalon ja Topelian toimipaikoissa on skannerilla ja Adobe 
Distiller -ohjelmalla varustettu tietokone. Adobe Distilleriin on tehty valmiiksi 
Yliopistopainon ja E-thesis -palvelun ohjeiden mukaiset työasetukset. Jos 
tekstin muuntamisprosessi ei ole palvelun käyttäjälle ennestään tuttua, apua saa 
työasemilla olevista ohjeista. Ohjeisiin on kerätty lisäksi väittelijöille 
hyödyllisiä linkkejä Yliopistopainon ja E-thesis -palvelun www-sivuille, mm. 
aineiston teknisiin ohjeisiin, ulkoasuohjeisiin ja bibliografisiin ohjeisiin. 
Humanistisen tiedekunnan kirjaston verkkosivuilta löytyvät ohjeet PDF-
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